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ABSTRAK 
 
Eko Wahyu Nugroho. 26010315140058. Analisis Tingkat Kesejahteraan 
Nelayan Gill net di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 
Pemalang (Imam Triarso dan Kukuh Eko Prihantoko) 
 
Kelurahan Sugihwaras merupakan salah satu kampung nelayan terbesar di 
Pemalang, dengan alat tangkap Gill net yang memiliki produktivitas tinggi. 
Beberapa kasus kemiskinan masih dijumpai oleh nelayan Gill net memperoleh 
pendapatan yang tidak tetap dikarenakan keuntungan bergantung pada musim dan 
hasil tangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesejahteraan 
nelayan Gill net berdasarkan indikator kesejahteraan, dan mengetahui kondisi 
sosial ekonomi nelayan Gill net di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang. 
Analisis tingkat kesejahteraan menggunakan indikator kesejahteraan Gabungan 
BPS (tahun 2013 dan 2015) dan konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN). Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus dengan 
pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menerapkan metode purposive 
sampling dan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel responden ABK 
dengan hasil yaitu 40 orang sebagai ABK. Sedangkan sanpel pemilik kapal, dalam 
penelitian ini diambil 10 responden dari pemilik kapal. Data primer diperoleh 
melalui wawancara yang dilengkapi dengan data kuisioner. Hasil analisa 
berdasarkan indikator kesejahteraan Gabungan 2013 dan 2015 dari BPS diketahui 
bahwa nelayan pemilik kapal memiliki rumah yang layak huni dan fasilitas-
fasilitas yang cukup memadai serta tingkat pendidikan yang sudah cukup baik. 
Sedangkan untuk nelayan ABK memiliki rumah yang cukup layak huni dan 
fasilitas-fasilitas yang juga memadai, namun tingkat pendidikan nelayan ABK 
masih rendah. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kesejahteraan pemiliki kapal tergolong sejahterah.  Hasil analisa 
berdasarkan Nilai Tukar Nelayan menunjukan bahwa pemilik kapal dan ABK 
mendapatkan Nilai Tukar nelayan >1. Artinya keluarga nelayan Gill net 
mempunyai kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. 
Berdasarkan Indeks Gabungan Kesejahteraan (IGK) dari BPS dan NTN, maka 
dapat disimpulkan bahwa nelayan Gill net masuk kedalam kriteria sejahtera. 
 
Kata kunci: Tingkat Kesejahteraan Nelayan, Gill net, Sugihwaras 
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ABSTRACT 
 
Eko Wahyu Nugroho. 26010315140058. Analysis of Gill net Fishermen Welfare 
Level in Pemalang District, Pemalang Regency (Imam Triarso and Kukuh Eko 
Prihantoko) 
 
Sugihwaras Village office is one of the biggest fishing villages in Pemalang, with 
Gill net fishing gear that has high productivity. Some cases of poverty are still 
found by fishermen Gill net due to irregular income. This study aimed to identify 
the prosperity of Gill net fishermen based on prosperity indicators, and determine 
the socio-economic condition of Gill net Sugihwaras fishermen. The prosperity 
grade analysis used the BPS Combined welfare indicators (in 2013 and 2015) and 
the concept of Fisherman Exchange Rate (NTN). The method in this research was 
descriptive study case with a quantitative approach. The sampling technique used 
purposive sampling method and the Slovin formula, and obtained a sample of 40 
people as ABK. Due to the limited of ship owners, this study only took 10 
respondent of ship owners. Primary data was obtained through questionnaire 
based interviews. The results of the analysis based on the combined prosperity 
indicators of 2013 and 2015 from BPS revealed that fishermen skipper have 
livable houses and adequate facilities and the level of education is good. As for 
ABK fishermen, they are quite livable and adequate facilities, but the education 
level of ABK fishermen is still low. Based on the three indicators, it can be 
concluded that the level of welfare of the ship owner is classified as prosperous. 
The results of the analysis based on the Fisherman Exchange Rate show that the 
ship owner and the crew get fisherman Exchange Rates> 1 This means that Gill 
net fishing families have a decent enough welfare to meet their subsistence needs. 
Based on the Joint Welfare Index (IGK) from BPS and NTN, it can be concluded 
that Gill net fishermen are included in the welfare criteria. 
 
Keywords: Fisherman Prosperity Grade, Gill net, Sugihwaras 
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